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The authors of the above mentioned paper have
noticed mistakes and absences in their publi-
cation and wish to make the following
corrections.
At the end of the ‘‘Introduction’’ (last sen-
tence) the authors would like to add that the
experiment was conducted on a swine model
that was recently euthanized i.e. ex vivo and
not in vivo.
For readers who would like to contact the
corresponding author please use the email
arieldrori@yahoo.com and not arieldr@hadas-
sah.org.il as stated in the manuscript.
Finally, under the Acknowledgments section
the authors wish to add the following text. ‘‘We
would like to thank Prof. Yoav Mintz and Dr.
Arik Eisenkraft, Hadassah Medical Center and
The Faculty of Medicine, The Hebrew University
of Jerusalem, for their assistance.’’
Open Access. This article is distributed under
the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.
0/), which permits any noncommercial use,
distribution, and reproduction in any medium,
provided you give appropriate credit to the
original author(s) and the source, provide a link
to the Creative Commons license, and indicate
if changes were made.
The online version of the original article can be found
under doi:10.1007/s41030-016-0020-4.
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